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pp. 175-195.) [LATTA (Claude), 1999, n° 18, pp. 122-126]
184 MICHELET (Jules),  Correspondance générale,  textes réunis,  classés et annotés par Louis Le
Guillou, tome 1 : 1820-1832, tome 2 : 1833-1838, Paris, Librairie Honoré Champion, 1994,
979 p. et 917 p. [CARON (Jean-Claude), 1995, n° 11, pp. 157-159]
185 MICHELET (Jules),  Correspondance générale,  textes réunis,  classés et annotés par Louis Le
Guillou, tome III : 1839-1842, Paris, Librairie Honoré Champion, 1995, 862 p. [CARON (Jean-
Claude), 1996, n° 12, pp. 100-101]
186 MICHELET (Jules),  Correspondance  générale,  textes  réunis,  classés  et  annoté par Louis  Le
Guillou,  tome IV,  1843-1845 ;  tome V,  1846-1848;  tome VI,  1849-1851,  Paris,  Librairie
Honoré Champion, 1995 et 1996, 982, 965 p. et 1048 p. [CARON (Jean-Claude), 1997, n° 15,
pp. 112-116]
187 MICHELET (Jules),  Correspondance générale,  textes réunis,  classés et annotés par Louis Le
Guillou,  tome VII,  1852-1855 ;  tome VIII,  1856-1858,  Paris,  Librairie  Honoré Champion,
1997, 1083 p. et 914 p. [CARON (Jean-Claude), 1998, n° 17, pp. 83-85]
188 MICHELET (Jules), Correspondance générale.  Textes réunis, classés et annotés par Louis Le
Guillou, tome IX, 1859-1861, Paris, Librairie Honoré Champion, 1999, 927 p. [CARON (Jean-
Claude), 1999, n° 18, pp. 136-138]
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annotés par Louis Le Guillou, Paris, Librairie Honoré Champion, 1999, 953 p. [CARON (Jean-
Claude), 1999, n° 19, pp. 126-130]
190 MICHELET (Jules),  Correspondance  générale,  tome XI :  1866-1870,  textes  réunis,  classés  et
annotés par Louis Le Guillou, Paris, Librairie Honoré Champion, 2000, 906 p. [CARON (Jean-
Claude), 2000, n° 20-21, pp. 273-278]
191 MICHELET (Jules),  Correspondance  générale,  tome XII :  1871-1874  et  suppléments,  textes
réunis, classés et annotés par Louis Le Guillou, Paris, Librairie Honoré Champion, 2001,
1049 p. [CARON (Jean-Claude), 2001, n° 22, pp. 178-181]
192 MICHELET (Jules),  Cours au Collège de France,  publiés par Paul Viallaneix,  Paris,  Éditions
Gallimard, 1995, tome I, 1838-1844 ; tome II, 1845-1851, 706 p. et 750 p. [LETERRIER (Sophie-
Anne), 1997, n° 15, pp. 120-121]
193 MIECK (Ilja),  MÖLLER (Horst),  VOSS (Jürgen),  Paris  und  Berlin  in  der  Revolution  1848,  Jan
Thorbecke Verlag, Sigmaringen, 1995, 320 p. [KOTT (Sandrine), 1997, n° 14, pp. 228-229]
194 MILL (John Stuart). Auguste Comte et le positivisme,  édition établie par Michel Bourdeau,
Paris, Éditions L’Harmattan, 1999, 204 p. [HAAC (Oscar A.), 1999, n° 19, pp. 130-131]
195 MILLET (Claude),  Le  légendaire  au  XIXe siècle.  Poésie, mythe  et  vérité,  Paris,  Presses
universitaires de France, 1997, 280 p. [LETERRIER (Sophie-Anne), 1997, n° 14, pp. 209-210]
196 MILLOT (Hélène), SAMINADAYAR-PERRIN (Corinne) [dir.], Spectacles de la parole, Éditions des
Cahiers intempestifs, 2003, 380 p. [BAUDOUIN (Patricia), 2003, n° 26-27, pp. 408-412]
197 MILZA (Pierre), Napoléon III, Paris, Éditions Perrin, 2004, 706 p. [CARDONI (Fabien), 2004, n
° 29, pp. 182-185]
198 MIRBEAU (Octave), L’amour de la femme vénale,  Paris, Indigo-Côté femmes, 1994, 91 p. et
cahiers Octave Mirbeau, n° 1, 1994, 320 p. [MOLLIER (Jean-Yves), 1995, n° 11, pp. 147-148]
199 MIRBEAU (Octave),  Chronique  du  diable,  textes  choisis,  présentés  et  annotés  par  Pierre
Michel,  Annales littéraires de l’Université de Besançon,  n° 555,  Besançon,  1995,  157 p;
Octave Mirbeau : Amours cocasses et noces parisiennes,  Paris, Librairie Nizet, 1995, 348 p;
Cahiers Octave Mirbeau, n° 2, 1995, 320 p. [MOLLIER (Jean-Yves), 1996, n° 12, pp. 109-110]
200 MITZMAN (Arthur),  Michelet  historian.  Rebirth and romanticism in 19th-century France,  New
Haven and London, Yale University Press, 1990, XXV-339 p. [X, 1996, n° 12, pp. 105-107]
201 MOLLIER (Jean-Yves),  Georges (Jocelyne),  La plus  longue des  Républiques,  1870-1940,  Paris,
Librairie Arthème Fayard, 1994, 872 p. [CARON (Jean-Claude), 1996, n° 12, pp. 78-79]
202 MOLLIER (Jean-Yves),  La  lecture  et  ses  publics  à  l’époque  contemporaine.  Essais  d’histoire
culturelle, Paris, Presses universitaires de France, 2001, 186 p. [LOUÉ (Thomas), 2002, n° 24,
pp. 190-192]
203 MONTEL (Nathalie),  Le  chantier  du  canal  de  Suez  (1859-1869).  Une  histoire  des  pratiques
techniques, Paris, Presses de l’École nationale des Ponts et chaussées, 1999, 379 p. [APRILE
(Sylvie), 1999, n° 19, pp. 146-147]
204 MOZET (Nicole), PETITIER (Paule) [dir.],  Balzac dans l’Histoire,  Paris, Éditions SEDES, 2001,
284 p. [LYON-CAEN (Boris), 2002, n° 24, pp. 194-195]
205 MURARD (Lion), Zylberman (Patrick), L’Hygiène dans la République. La santé publique en France
ou l’utopie  contrariée  (1870-1918),  Paris,  Librairie Arthème Fayard,  1996,  806 p.  [EDELMAN
(Nicole), 1997, n° 15, pp. 128-130]
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206 Noblesses  et  villes  (1780-1950).  Actes  du colloque de  Tours,  17-19 mars 1994,  textes réunis  et
présentés  par  Claude-Isabelle  BRELOT,  Université  de  Tours,  1995,  374 p.  [SANSON
(Rosemonde), 1997, n° 15, pp. 130-132]
207 OEHLER (Dolf),  Le spleen contre l’oubli,  Juin 1848,  Baudelaire,  Flaubert,  Heine,  Herzen-Payot,
Critique de la politique, 766 p. [BOUYSSY (Maïté), 1997, n° 15, pp. 116-118]
208 OFFERLÉ (Michel) [dir.], La profession politique, XIXe-XXe siècles, Paris, Éditions Belin, 1999,
360 p. [APRILE (Sylvie), 1999, n° 19, pp. 153-155]
209 ORTEL (Philippe), La littérature à l’ère de la photographie. Enquête sur une révolution invisible,
Rayon photo, Nîmes, éditions Jacqueline Chambon, 2002, 382 p. [EDELMAN (Nicole), 2002, n
° 24, pp. 197-200]
210 Où en  est  l’histoire  de  l’Europe du XIXe siècle ?,  dans  Histoire  et  sociétés.  Revue  européenne
d’histoire sociale, n° 2, 2e trimestre 2002. [HINCKER (Louis), 2002, n° 24, pp. 205-207]
211 PALMER Chevasco (Berry), Mysterymania.  The Reception of Eugène Sue in Britain,  1838-1860,
Berne, Peter Lang, 2003, 284 p. [LYON-CAEN (Judith), 2004, n° 29, pp. 219-221]
212 PANSU (Henri),  C.-J.  Bonnet. Images de la soierie lyonnaise anciennes et nouvelles à Jujurieux
(Ain), Lyon, éditions du XX mars, 1996, 62 p. [LATTA (Claude), 1997, n° 15, pp. 110-111]
213 PANZAC (Daniel),  Raymond  (André)  (éd.),  La  France  et  l’Egypte  à  l’époque  des  vice-rois,
1805-1882,  Le  Caire,  Institut  français  d’archéologie  orientale,  Cahier  des  Annales
islamologiques, n° 22, 2002, 360 p. [MONTEL (Nathalie), 2003, n° 26-27, pp. 423-425]
214 PASSEVANT (Christiane), PORTIS (Larry), Dictionnaire Black,  Paris, Jacques Grancher, 1995,
527 p. [LEJEUNE-RESNICK (Evelyne), 1996, n° 12, pp. 112-114]
215 PÉCOUT (Gilles), Naissance de l’Italie contemporaine (1770-1922), Paris, Nathan, 1997, 399 p. [
CARON (Jean-Claude), 1997, n° 14, pp. 212-214]
216 PERROT (Michelle), Femmes publiques, Paris, les éditions Textuel, 1997, 158 p. [KRAKOVITCH
(Odile), 1997, n° 14, pp. 203-206]
217 PETIT (Jacques-Guy), Marec (Yannick) [dir.], Le social dans la ville.  En France et en Europe
1750-1914,  Paris,  Les  Éditions  de  l’Atelier/Éditions  ouvrières,  1996,  352 p.  [CHAUVAUD
(Frédéric), 1996, n° 13, pp. 119-122]
218 PETITEAU (Natalie), Lendemains d’Empire. Les soldats de Napoléon dans la France du XIXe siècle,
Paris, La Boutique de l’Histoire, 2003, 400 p. [CRÉPIN (Annie), 2004, n° 28, pp. 179-183]
219 PETITEAU (Natalie). Napoléon, de la mythologie à l’histoire, Paris, Éditions du Seuil, 1999, 444 p.
[HINCKER (Louis), 2001, n° 22, pp. 152-154]
220 PETITIER (Paule), La Géographie de Michelet. Territoires et modèles naturels dans les premières
œuvres de Michelet, Paris, Éditions L’Harmattan, 1997, 294 p. [CARON (Jean-Claude), 1997, n
° 14, pp. 201-202]
221 PHÉLIPPEAU (Éric), L’Invention de l’homme politique moderne. Mackau, l’Orne et la République,
Paris, Éditions Belin, 2002, 367 p. [CARON (Jean-Claude), 2002, n° 24, pp. 159-162]
222 PIERRE (Éric), DUPONT-BOUCHAT (Marie-Sylvie) [dir.], Enfance et justice au XIXe siècle. Essais
d’histoire comparée de la protection de l’enfance (1820-1914). France, Belgique, Pays-Bas, Canada,
Paris,  Presses  universitaires  de  France,  2001,  443 p.  [YVOREL (Elise),  2001,  n° 22,
pp. 194-197]
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223 PIERRE (Patrick),  Les  Bretons  et  la  République.  La construction de l’identité  bretonne sous  la
Troisième  République,  Rennes,  Presses  universitaires  de  Rennes,  2001,  427 p.  [LE GALL
(Laurent), 2001, n° 22, pp. 172-178]
224 PIGENET (Michel), « Ouvriers, paysans, nous sommes... ». Les bûcherons du centre de la France au
tournant du siècle, Paris, Éditions l’Harmattan, 1993, 304 p. [CHAUVAUD (Frédéric), 1995, n
° 11, pp. 136-138]
225 PINON (Pierre), Atlas du Paris haussmannien. La ville en héritage du Second Empire à nos jours,
Paris, Éditions Parigramme, 2002, 212 p. [BAKOUCHE (Isabelle), 2004, n° 28, pp. 187-188]
226 PLAS (Régine),  Naissance  d’une  science  humaine :  la  psychologie.  Les  psychologues  et  le
« merveilleux psychique », Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2000, 175 p. [EDELMAN
(Nicole), 2001, n° 22, pp. 186-187]
227 PLATON (Alexandru-Florin),  OGHINA-PAVIE (Christiana),  PETIT (Jacques-Guy)  [dir.],  Noi
Perspective asupra istorei sociale in Romania si Franta / Nouvelles perspectives de l’histoire sociale
en  France  et  en  Roumanie,  Iasi,  Editura  Universitatii  A.-I.  Cuza,  2003, 274 p.  [BOUCHET
(Thomas), 2004, n° 29, pp. 208-209]
228 PLOUX (François), Guerres paysannes en Quercy. Violences, conciliations et répression pénale dans
les campagnes du Lot (1810-1860),  Paris, Éditions La Boutique de l’Histoire, 2002, 376 p. [
FARCY (Jean-Claude), 2002, n° 24, pp. 178-181]
229 PLUET-DESPATIN (Jacqueline), LEYMARIE (Michel), MOLLIER (Jean-Yves) [dir.], La Belle époque
des revues (1880-1914), Paris, Éditions de l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine,
2002, 439 p. [APRILE (Sylvie), 2002, n° 24, pp. 192-194]
230 PLUNKETT (John), Queen Victoria, First Media Monarch, Oxford, Oxford University Press, 2003,
256 p. [CHASSAIGNE (Philippe), 2004, n° 28, pp. 184-187]
231 POPKIN (Jeremy D.), Press, Revolution and Social Identities in France, 1830-1835, University Park,
The Pennsylvania State University Press, 2002, X-329 p. [BOUCHET (Thomas), 2002, n° 24,
pp. 186-188]
232 POROT (Jacques), Louis Lépine. Préfet de police, témoin de son temps (1846-1933), Paris, Éditions
Frison Roche, 1994, 518 p. [BOURQUIN (Jacques), 1996, n° 12, pp. 119-120]
233 POULOT (Dominique), Musée,  nation, patrimoine 1789-1815,  Paris, Éditions Gallimard, 1997,
406 p. [LETERRIER (Sophie-Anne), 1997, n° 14, pp. 208-209]
234 PRICE (Roger),  The  French  Second  Empire.  An  anatomy  of  political  power,  Cambridge,
Cambridge University Press, 2001, 507 p. [BOURGUINAT (Nicolas), 2002, n° 25, pp. 205-209]
235 Proudhon  et  ses  contemporains,  actes  du  Colloque  de  la  Société  P.-J.  Proudhon,  Paris,
20-21 novembre 1992, Paris, Publications de la Société P.-J. Proudhon, E.H.S.S., 1993, 152 p. [
PETIT (Annie), 1995, n° 11, pp. 161-162]
236 RATER-GARCETTE (Christine). La professionnalisation du travail social 1880-1920. Action sociale,
syndicalisme, formation, Paris, Éditions L’Harmattan, 1996, 216 p. [BOURQUIN (Jacques), 1997,
n° 14, pp. 234-236]
237 RAUCH (André), Vacances en France de 1830 à nos jours, Paris, Librairie Hachette, 1996, 279 p.
[CHAUVAUD (Frédéric), 1996, n° 13, pp. 123-124]
238 RENAN (Ernest),  Qu’est-ce qu’une Nation ? et autres écrits politiques. Présentation de Raoul
Girardet,  Paris,  Imprimerie  nationale,  1996,  260 p.  [CARON (Jean-Claude),  1997,  n° 15,
pp. 100-101]
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239 RENNEVILLE (Marc),  Le  langage  des  crânes.  Une  histoire  de  la  phrénologie,  Paris,  Institut
d’édition Sanofi-Synthélabo, 2000, 354 p. [CHAUVAUD (Frédéric), 2001, n° 22, pp. 187-190]
240 RICHARD (Michel-Edmond), Notables protestants en France dans la première moitié du XIXe siècle
, Caen, éd. du Lys, 1996, 376 p. [CHRISTEN-LÉCUYER (Carole), 1998, n° 16, pp. 179-182]
241 RIDOLFI (Maurizio) [dir.], Repubbliche e repubblicanesimo, L’Europa meridionale secoli XIX-XX,
Memori  e  Ricerca  Rivista  di  Storia  contemporanea,  n° 9,  janvier-avril 2002,  Milan,
Éditions Franco Angeli, 196 p. [HUARD (Raymond), 2002, n° 24, pp. 167-169]
242 RIDOLFI (Maurizio), Nel segno del voto. Elezioni, rappresentanza et culture politiche mell Italia
liberale, Rome, Carocci, 2000, 175 p. [HUARD (Raymond), 2000, n° 20-21, pp. 278-279]
243 RIGOLI (Juan), Lire le délire. Aliénisme, rhétorique et littérature en France au XIXe siècle, Paris,
Librairie Arthème Fayard, 2001, 649 p. [EDELMAN (Nicole), 2002, n° 24, pp. 200-203]
244 RIOT-SARCEY (Michèle) [dir.], Démocratie et représentation, Paris, Éditions Kimé, 1995, 282 p. [
CARON (Jean-Claude), 1997, n° 15, pp. 124-126]
245 RIOT-SARCEY (Michèle) [dir.].  L’Utopie en questions,  La philosophie hors de soi,  Saint-Denis,
Presses  universitaires  de  Vincennes,  2001,  256 p.  [BOUCHET (Thomas),  2001,  n° 22,
pp. 154-156]
246 RIOT-SARCEY (Michèle), BOUCHET (Thomas), PICON (Antoine) [dir.], Dictionnaire des Utopies,
Paris, Éditions Larousse, 2002, 284 p. [HINCKER (Louis), 2002, n° 24, pp. 157-159]
247 RIOT-SARCEY (Michèle), La démocratie à l’épreuve des femmes. Trois figures critiques du pouvoir,
1830-1848, Paris, Albin Michel, 1994, 365 p. [MOLLIER (Jean-Yves), 1995, n° 11, pp. 120-122]
248 RIOT-SARCEY (Michèle), Le réel de l’utopie. Essai sur le politique au XIXe siècle, Paris, Éditions
Albin Michel, 1998, 309 p. [BOIREAU-ROUILLÉ (Monique), 1999, n° 19, pp. 147-151]
249 ROBERT (Hervé), La monarchie de Juillet, Paris, Presses universitaires de France, collection
Que sais-je ?, 1994, 127 p. [CARON (Jean-Claude), 1995, n° 11, pp. 113-115]
250 ROBERT (Vincent), Les chemins de la manifestation (1848-1914), Lyon, Presses universitaires de
Lyon, 1996, 394 p. [SANSON (Rosemonde), 1999, n° 18, pp. 128-130]
251 ROCHEFORT (Henri).  L’Évadé,  [Paris],  Éditions  Viviane  Hamy,  1993,  414 p.  [CARON (Jean-
Claude), 1995, n° 11, pp. 146-147]
252 ROSANVALLON (Pierre), La monarchie impossible. Les Chartes de 1814 et de 1830, Paris, Librairie
Arthème Fayard, 376 p. [KALIFA (Dominique), 1996, n° 12, pp. 84-86]
253 ROSANVALLON (Pierre),  Le  Peuple  introuvable.  Histoire  de  la  représentation  démocratique  en
France, Paris, Éditions Gallimard, 1998, 379 p. [HUARD (Raymond), 1998, n° 17, pp. 90-91]
254 ROYNETTE (Odile), « Bons pour le service », l’expérience de la caserne en France à la fin du XIXe
 siècle  en  France,  Paris,  Éditions  Belin,  2000,  458 p.  [LARGEAUD (Jean-Marc),  2001,  n° 23,
pp. 279-280]
255 SALOMÉ (Karine), Les îles bretonnes. Une image en construction (1750-1914), Rennes, Presses
universitaires de Rennes, 2003, 472 p. [GUIGUENO (Vincent), 2004, n° 28, pp. 194-195]
256 SAND (George), Correspondance.  Suppléments  (1821-1876),  tome XXVI, édition de Georges
Lubin, Tussot, Du Lérot, Les Amis de George Sand, n° 17, 1995, 194 p. [CARON (Jean-Claude),
1997, n° 15, pp. 111-112]
257 SAND (George),  Politique  et  polémiques,  présenté par  Michelle  Perrot,  Paris,  Imprimerie
nationale, 1997, 578 p. [LENOËL (Pierre), 1997, n° 14, pp. 206-208]
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autour de 1800, Paris, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, 2003, 2 vol., XIV-494
et XXII-486 p. [PETITEAU (Natalie), 2004, n° 29, pp. 175-176]
259 SERMAN (William), La vie professionnelle des officiers français au milieu du XIXe siècle, Paris,
Éditions  Christian,  coll.  "Vivre  l’histoire",  1994,  221 p.  [HICK (Daniel),  1995,  n° 11,
pp. 129-131]
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2002, n° 25, pp. 236-239]
263 STORA-LAMARRE (Annie) [dir.], Archives de la peur. Les « populations à risque » dans la Franche-
Comté  au  XIXe siècle,  Presses  universitaires  franc-comtoises,  Annales  littéraires  de
l’Université de Franche-Comté, 2000, 190 p. [CARON (Jean-Claude), 2001, n° 23, pp. 248-253]
264 STORA-LAMARRE (Annie)  [dir.],  Incontournable  morale.  Actes  du  colloque  de  Besançon,  1997,
Besançon, Presses universitaires franc-comtoises, 1998, 308 p. [EDELMAN (Nicole), 2002, n
° 24, pp. 203-204]
265 STORA-LAMARRE (Annie) [dir.], La Cité charnelle du droit, Annales littéraires de l’Université
de Franche-Comté, vol. 736, Besançon, Presses universitaires franc-comtoises, 2002, 157 p.
[EDELMAN (Nicole), 2002, n° 25, pp. 230-233]
266 SUTTON (Michael ),  Charles  Maurras  et  les  catholiques  français  (1890-1914). Nationalisme  et
positivisme, Paris, Beauchesne, 1994, 365 p. [CARON (Jean-Claude), 1996, n° 12, pp. 79-81]
267 TABAKI-IONA (Fridériki), Chants de liberté en 1848, Paris, Éditions l’Harmattan, 2001, 276 p. [
LETERRIER (Sophie-Anne), 2003, n° 26-27, pp. 380-382]
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Stéphane  Michaud  avec  la  collaboration  de  Michèle  Le  Pavec,  Paris,  Bibliothèque
nationale de France, 1996, 182 p. [CHAUVAUD (Frédéric), 1996, n° 13, pp. 127-130]
269 TILLIER (Annick),  Des  criminelles  au  village.  Femmes  infanticides  en  Bretagne  (1825-1865),
Rennes,  Presses  universitaires  de Rennes,  2001,  447 p.  [YVOREL (Jean-Jacques),  2003,  n
° 26-27, pp. 405-408]
270 TILLY (Charles), Les révolutions européennes (1492-1992), Paris, Éditions du Seuil, coll. Faire
l’Europe, 1993, 413 p. [CHAUVAUD (Frédéric), 1995, n° 11, pp. 115-116]
271 TISSOT (Laurent), Naissance d’une industrie touristique. Les Anglais et la Suisse au XIXe siècle,
Lausanne, Payot, 2000, 302 p. [BENSIMON (Fabrice), 2001, n° 23, pp. 236-237]
272 TOMBS (Robert), France 1814-1914, London and New-York, Longman, 1996, 539 p. [CHAUVAUD
(Frédéric), 1998, n° 16, pp. 172-176]
273 TOMBS (Robert), La guerre contre Paris, 1871, Paris, Aubier, 1997, 380 p. [LATTA (Claude), 1997,
n° 15, pp. 96-100]
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